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新高考能否促进核心素养的落实
李巧真 1 周 序 2
新高考改革在浙江、上海试行之际，
“发展核心素养”在我国也搞得如火如荼。
那么，新高考和核心素养之间有什么关
系？有人说，二者在时间上的同步不是偶
然的，新高考强调不分文理、强调学生自
主，其实就是为了给核心素养的培养拓展
空间，因此新高考的实施有利于核心素养
的落实；也有人说，高考无论怎么改，应
试教育始终都改不掉，因此新高考改革未
必就能成为核心素养的福音。孰是孰非，
耐人寻味。
一、核心素养和知识的关系
在不久之前，我们还把上学的目的称
为“读书”“学文化”，无论是“书”也
好，“文化”也罢，其实都是围绕知识展
开的。现如今，上学的目的变成了“培
养核心素养”，那就必然绕不开知识和素
养之间的关系。从欧盟、经合组织、联合
国教科文组织以及我国教育部各自提出的
核心素养框架来看，许多内容只能说和知
识“有关”，如知识的学习或者知识的运
用，但关于知识本身的内容，如知识的记
忆、理解和内化，所占比例并不高。如此
看来，知识的存在似乎对核心素养的发展
是一种阻碍，以至于有人提出，要“用
‘核心素养’向‘知识本位’开战”。但若
要说知识越丰富的人，其核心素养就越
低，也不大好理解。比如，一个对垃圾分
类知识缺乏基本了解的人，是不大可能真
正落实“保护环境，从我做起”的；爱国
主义教育如果脱离了国家的历史文化、物
产资源等知识性内容，也很难事半功倍。
从这个意义上说，知识非但不与核心素养
对立，反而应该是核心素养的基础，或者
说，知识就是核心素养的一个必要组成 
部分。
二、分数多少与素养高低
“高分低能”是我国基础教育界的一
个常见词汇，不少人用它抨击高考制度，
认为高考导致学生分数高，能力低。如果
替换成“时髦”的表达，那就是为了追求
分数而牺牲了核心素养的发展。“高分低
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能”这个词虽然常见但并不严谨。我们很
难说清华北大每年录取的高分考生都是
“低能儿”，也不大可能有哪所高校为了招
收核心素养高的学生，就按高考分数从低
到高录取。所以说，“高分低能”只不过
是人们对高考制度不满的一种表达。更确
切地说，它更像是一种情绪化的宣泄，但
并不是一种写实的描述。核心素养也是同
样的道理。如果一个学生人文底蕴较为深
厚，自主学习的意愿较浓，那么他就更有
可能在高考当中获得高分。尤其是，当我
们认识到知识原本就是核心素养的基础，
或者说是核心素养的一个必要组成部分的
时候，高考对知识的考查，其实也就是对
核心素养的基础性组成部分的考查。分数
越高，至少可以说明学生的这部分核心素
养发展得越好。
三、新高考改革对落实核心素养的
意义
既然考知识就是在考素养，那么高考
应该不至于遭到千夫所指。但问题在于，
传统高考对知识的考查往往被异化为对应
试技能技巧的考查。一个文采精华、出口
成章的学生，其高考作文分数未必高于一
个熟记作文模板、写作套路的学生；一个
在美国生活三年的高中生，在面对高考英
语选择题、改错题的时候，也不一定能做
到易如反掌。因此就传统高考而言，与其
努力提高学生的素养，不如多背些答题套
路、多搞点题海战术来得实在。在这种情
况下，高考的备考方向自然和核心素养的
指向背道而驰。
新高考改革虽然未能彻底解决片面应
试的问题，但在淡化应试技巧的重要性方
面取得了一定进展。在高考文理二分的年
代，一个对历史不感兴趣但却不得不“被
迫”学习历史的文科生，更容易用教师提
供的答题套路来代替自主分析；一个物理
成绩不好但选择了理科的学生，也可能是
在没有理解物理原理的情况下死记公式。
但当文理之间的隔阂被打破，学生可以自
主选科的时候，上述情况便有所改观。虽
然绝大多数考生都是根据自己平时考试成
绩的高低来选择高考科目，但通常高分科
目往往也是自己兴趣较大的科目。因此，
带着较强的兴趣学习，模板、套路的作用
就会在一定程度上被弱化，学生的自主思
考、主动分析的比例自然会有所增加。在
这种情况下，高考分数就更能体现出学生
知识掌握水平的真实情况，而不是应试技
巧的熟悉程度，这个时候“通过知识水
平反映素养高低”自然也就不再是一句 
空话。
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